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MOTTO 
 
“Barang siapa memberikan contoh yang baik dalam Islam maka baginya pahala atas 
perbuatan baiknya dan pahala orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. 
Yang demikian itu tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya 
sedikitpun. Dan barang siapa memberikan contoh yang buruk di dalam Islam maka 
baginya dosa atas perbuatannya dan dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari 
kiamat. Yang demikian itu tanpa mengurangi sedikitpun dosa orang-orang yang 
mengikutinya” (HR Muslim). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
KATA PERSEMBAHAN 
Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang yang sangat berarti dalam hidup 
saya: 
 Untuk Ayah Bunda tercinta yang berada di Amuntai yang telah banyak 
berkorban membesarkan dan mendidik saya. 
 Untuk saudara-saudaraku tersayang, ka Dia, ading Mimi dan ading Ima yang 
semuanya sangat menyayangiku. Terimakasih yang tak terhingga atas semua 
yang kalian berikan untuk ku. Semoga kita terkumpul di Jannah-Nya nanti. 
 Untuk Ibu Hj. Mila Hasanah yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan 
ilmu yang sangat berharga dalam menyelesaikan karya ini. 
 Untuk sahabat-sahabatku di PGMI 2011, kakak dan adik angkatan yang 
mendukung perjalananku menyusuri bangku kuliah. 
 Untuk teman-teman seperjuangan, sealmamater, seorganisasi LDK AMAL dan 
MHTI yang memberikan warna yang berbeda dalam hidupku. 
 Untuk teman-teman senasib seperjuangan, ka Imah, Amah, Ratna, Lina, 
Mardha, Abdah, Mimi, adik-adik di kost Inqilabi yang menemaniku dalam 
menyusuri hari-hari perjuangan. 
 Untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar demi 
terselesaikannya karya ini, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga.  
Jazakumullah Khairan Katsir. 
 
 
 
  
KATA PENGANTAR 
 ِميِحهرلا ِنَْحْهرلا ِهللَّ ِمْسِب 
 ِّ ََ ِِهللَّ  ُ دَمْلَْا َ د هسلا َل  َ  َدهلَلا َ َْ ِمَلَدَعْلا  ِِدَلش أَدلَعَل 
ُه د همَ ل ََ  ٍََّْدَمَُل ََ ُِ ِّيد ََ  َ َْ ِلد ََ ْر مْلا َل ِاََديِْاَيبْا 
ِْ َردْرَش أَدلَع  م
 َ َْ ِعَْجَْش  ِِاَحْصَشَل 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena atas 
berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skiripsi ini. 
Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik  nabi 
Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah 
mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima 
kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan 
kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis 
haturkan kepada yang terhormat:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul 
skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag.,selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
3. Ibu Hj. Mila Hasanah, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pikiran untuk membimbing, dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini. 
  
4. Bapak Dardiansyah. S.Ag selaku kepala sekolah, Ibu Hj Darhana, S.Pd.I selaku 
guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas V serta staf tata usaha MIN Sungai Lulut 
yang sudah berkenan memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Kepala perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan kepala perpustakaan fakultas 
Tarbiyah yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan 
untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Ayah dan Ibu serta Kakak dan Adik tercinta, seluruh keluarga serta sahabat yang 
memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik. 
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam 
penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi  ini bermanfaat untuk kita semua dan 
atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT 
berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal 
'alamin.  
     
     Banjarmasin,   Desember 2015  
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